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ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM  
DAN SESUDAH MERGER DAN AKUSISI DI BURSA EFEK  
INDONESIA PERIODE 2013-2017 
 
Danard Wahyu Saputra 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : 2015310083@students.perbanas.ac.id 
ABSTRAK 
 
 Kinerja keuangan merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan suatu 
perusahaan dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
keuangan perusahaan adalah Current Ratio, Debt Equity Ratio, Total Assets 
Turnover, Return on Asset, Return on Equity sebagai variable likuiditas, 
solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaaan kinerja keuangan terhadap perusahaan yang sebelum dan sesudah 
melakukan akuisisi. Subyek penelitian ini terdiri dari perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017 dipilih secara purposive 
sampling. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 
dan uji beda wilcoxon sign test. Hasil analisis uji beda wilcoxon sign test adalah 
Current Ratio tidak berbeda terhadap perusahaan sebelum dan sesudah merger 
akuisisi, Debt Equity Ratio tidak berbeda terhadap perusahaan sebelum dan 
sesudah merger akuisisi, Total Assets Turnover tidak berbeda terhadap perusahaan 
sebelum dan sesudah merger akuisisi, Return on Asset berbeda terhadap 
perusahaan sebelum dan sesudah merger akuisisi, Return on Equity berbeda 
terhadap perusahaan sebelum dan sesudah merger akuisisi.  
 
Kata kunci :  Current Ratio, Debt Equity Ratio, Total Assets Turnover, Return 
on Asset dan Return on Equity  
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ANALYSIS OF COMPANY’S FINANCIAL PERFORMANCE BEFORE  
AND AFTER MERGER AND ACQUISITION  IN INDONESIA  
STOCK EXCHANGE PERIOD 2013-2017 
 
Danard Wahyu Saputra 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : 2015310083@students.perbanas.ac.id 
ABSTRACT 
 Financial performance is a measure of the success or failure of a company 
in a certain period. The factors that influence the company's financial 
performance are the Current Ratio, Debt Equity Ratio, Total Assets Turnover, 
Return on Assets, Return on Equity as variable liquidity, solvency, activity and 
profitability. This study aims to determine the differences in financial 
performance of companies before and after the acquisition. The subject of this 
study consisted of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in the period 2013-2017 selected by purposive sampling. The analytical 
method in this study used descriptive analysis and different tests of the Wilcoxon 
sign test. The result of different test analysis of Wilcoxon sign test is Current Ratio 
not different from the company before and after the acquisition merger, Debt 
Equity Ratio is not different from the company before and after the acquisition 
merger, Total Assets Turnover is not different from the company before and after 
acquisition mergers, Return on Asset is different towards the company before and 
after the acquisition merger, Return on Equity is different for the company before 
and after the acquisition merger. 
 
Keywords :  Current Ratio, Debt Equity Ratio, Total Assets Turnover, Return 
on Assets, Return on Equity 
 
 
